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Iniciativas científicas e culturais 
no âmbito da história religiosa (2007)
P A U L O  F O N T E S
com a colaboração de Isabel Costa
Continua-se o levantamento de iniciativas realizadas no país e com interesse 
para o estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste 
repertório mantêm-se os critérios definidos no tomo 13-14 [p. 670]. Relembra-se que 
o registo de cada actividade é feito a partir dos programas anunciados, seguindo-se o 
critério de apresentação dos intervenientes neles constantes, não atendendo a eventuais 
alterações posteriores. Os materiais que serviram de base à organização deste elenco 
ficam depositados no CEHR, encontrando-se à consulta dos interessados.
Época Antiga
Curso Livre «Seis enigmas nas origens do Cristianismo»
Janeiro – Junho 2007, Lisboa.
Curso organizado pelo Centro de Estudos em Ciência das Religiões da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Curso Livre «O papel das mulheres no Cristianismo Primitivo»
16-30 de Abril 2007, Lisboa.
Curso orientado por Maria Julieta Mendes Dias (rscm) e organizado pela Licenciatura 
em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Curso «História e cultura bíblica: memória, identidade, conflito: da formação do 
Império de David ao fim do reino de Judá»
Setembro – Dezembro 2007, UCP-Lisboa
Curso «História e cultura bíblica: memória, identidade, conflito: da formação do 
Império de David ao fim do reino de Judá» orientado por João Lourenço e organizado 
pelo Centro de Estudos de Religiões e Culturas e pela Faculdade de Teologia da 
UCP – Lisboa.
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Curso Livre «A actualidade das heresias antigas: resposta aos Padres da Igreja e 
primeiros Concílios»
Novembro-Dezembro 2007, Lisboa (Palácio da Independência).
Curso Livre «A actualidade das heresias antigas: resposta aos Padres da Igreja e 
primeiros Concílios» organizado pelo Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano. 
Docentes: Isidro Lamelas e Luís Manuel Pereira da Silva.
Época Medieval
Workshop «Expulsões e conversões forçadas: o fim da tolerância na Europa medieval 
ocidental»
3-4 de Outubro 2007, Évora (Palácio do Vimioso).
Workshop «Expulsões e conversões forçadas: o fim da tolerância na Europa medieval 
ocidental» organizada pelo CIDEHUS/Mestrado “O Sul Ibérico e o Mediterrâneo”.
Apresentação do livro Processus contra os Templários
25 de Outubro de 2007, Vaticano.
Apresentação do livro Processus contra os Templários, edição do Arquivo Secreto Vaticano. 
A apresentação da obra contou com a presença do Arcebispo Raffaele Farina, Arquivista 
e Bibliotecário da Santa Igreja Romana; do Bispo Sergio Pagano, Prefeito do Arquivo 
Secreto Vaticano; do historiador Franco Cardini e do arqueólogo e escritor Valerio 
Massimo Manfredi.
Trata-se da edição inédita (799 exemplares) das actas integrais do antigo processo dos 
Cavaleiros do Templo. A colecção de documentos, até agora desconhecidos, inclui o 
Pergaminho de Chinon, que contém afirmações do Papa Clemente V que absolvem 
os Templários das acusações de heresia.
V Jornadas de História Religiosa: «A diocese de Évora na Idade Média»
15 de Novembro 2007, Évora (Instituto Superior de Teologia de Évora).
V Jornadas de História Religiosa «A diocese de Évora na Idade Média», organizadas 




Colóquio Internacional «Inquirir na Idade Média: espaços, protagonistas e poderes 
(sécs. XII-XIV): tributo a Luís Krus»
14-15 de Dezembro 2007, Lisboa (FCSH-UNL).
Colóquio Internacional «Inquirir na Idade Média: espaços, protagonistas e poderes 
(sécs. XII-XIV): tributo a Luís Krus» organizado pelo Instituto de Estudos Medievais 
da FCSH-UNL.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
15 de Dezembro – Hermínia Vilar (Univ. de Évora), “As instâncias eclesiásticas 
na relação com o poder régio”.
Época Moderna
2º Ciclo de Conferências «O Atlântico ibero-americano (sécs. XVI-XVIII)»
Janeiro – Novembro de 2007, vários locais.
2º Ciclo de Conferências «O Atlântico ibero-americano (sécs. XVI-XVIII)», orga-
nizado pelo Instituto de Ciências Sociais (UL); CIDEHUS-UE; Centro de História 
de Além-Mar (FCSH-UNL); Departamento de História, Filosofia e Ciências Socais 
(Universidade dos Açores).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
27 de Fevereiro (FCSH-UNL)
–  Ronaldo Vainfas (Universidade Federal Fluminense), «Heresia e traição: 
Manoel de Moraes entre a Companhia de Jesus e a Companhia das Índias 
no contexto das guerras luso-holandesas no Brasil, século XVII»;
–  Bruno Feitler (FAPESP/Cátedra Jaime Cortesão-USP), «Dos usos políticos 
da Inquisição no Atlântico: o Santo Ofício português na época dos Filipes».
Encontro «Judaísmo e arquitectura quinhentista na Beira Interior de Portugal»
15 de Janeiro 2007, Lisboa (Auditório da Sede Nacional da Ordem dos Arquitectos).
Encontro «Judaísmo e arquitectura quinhentista na Beira Interior de Portugal», organizado 
Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» da Faculdade de Letras de Lisboa.
Intervenções de: Presidente da Ordem dos Arquitectos (a confirmar); Arqta. Leonor 
Cintra Gomes; Aaron Ram (Embaixador de Israel) (a confirmar); José Oulman Carp 
(Presidente da Comunidade Judaica Portuguesa); Maria Antonieta Garcia (Directora 
do Centro de Estudos Judaicos da Universidade da Beira Interior); Arqto. José da 
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Conceição Afonso;Arto. António Manuel Marques Saraiva; Arqto. Vasco Morais Soares; 
Arqto. Pedro Flávio Duarte Lopes Martins; Arqta. Ana Isabel Aranda e Cunha; Carmen 
Ballesteros; Carla Alexandra dos Santos; Arqto. António José de Sousa Caria Mendes.
XII Curso Livre: «O ambiente cultural dos sefarditas de Lisboa (sécs. XV/XVI)» 
22 de Janeiro – 2 de Fevereiro de 2007, Lisboa (Faculdade de Letras de Lisboa).
XII Curso Livre «O ambiente cultural dos sefarditas de Lisboa (sécs. XV/XVI)», 
organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» da Faculdade 
de Letras de Lisboa.
Intervenções de: Paulo Mendes Pinto, Susana Bastos Mateus, James Nelson Novoa, 
António Andrade.
Lançamento da obra Inquisição portuguesa – tempo, razão e circunstância
7 de Fevereiro 2007, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Lançamento da obra Inquisição portuguesa – tempo, razão e circunstância, organizado 
pelo Centro Científico e Cultural de Macau e Editora Prefácio. Apresentação da obra 
por António Borges Coelho.
Lançamento da obra Tratado da Quinta Monarquia (1641)
21 de Março 2007, Lisboa (Faculdade de Letras).
Lançamento da obra Tratado da Quinta Monarquia (1641), de Frei Sebastião de Paiva, 
organizado pela Faculdade de Letras de Lisboa e Imprensa Nacional. Apresentação 
da obra por Pedro Calafate.
Conferência «Os jesuítas na Índia: consequências sociais, culturais e políticas»
28 de Março 2007, Lisboa (Casa de Goa).
Conferência «Os jesuítas na Índia: consequências sociais, culturais e políticas», proferida 
por Charles Borges, S.J. (Loyola College, Maryland, E.U.A.). Iniciativa organizada pela 
Associação de Goa, Damão e Diu.
Exposição «Os senhores de Xavier: a linhagem de S. Francisco Xavier»
13 de Abril – 31 de Maio 2007, Lisboa (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo).
Exposição «Os senhores de Xavier: a linhagem de S. Francisco Xavier», organizada 
pelo Arquivo Geral de Navarra.
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Lançamento da obra Lisboa: 19 de Abril de 1506: o massacre dos judeus
23 de Abril 2007, Lisboa (Grémio Literário).
Lançamento da obra Lisboa: 19 de Abril de 1506: o massacre dos judeus de Paulo Mendes 
Pinto e Susana Mateus. Apresentação da obra por Viriato Soromenho-Marques.
Ciclo de Conferências 2007 da Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»
Maio de 2007, Lisboa (Faculdade de Letras).
Ciclo de Conferências 2007 da Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste», 
organizado pela mesma Cátedra, da Faculdade de Letras.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
3 de Maio – Elvira Mea (Universidade do Porto), «O Santo Ofício no xeque 
mate aos cristãos novos – século XVII»;
10 de Maio – François Soyer (Pós-doutorando – Leverhulme Trust), «King 
Manuel and the ‘expulsion’ of the jews and muslims form Portugal: new per-
spectives»;
17 de Maio – Jorge Martins (Instituto Superior de Ciências Educativas), «Os 
judeus em Portugal: entre a tolerância e a liberdade religiosa».
Colóquio «Natureza, ciências e missões»
4-5 de Maio 2007, Braga (Faculdade de Filosofia-UCP).
Colóquio «Natureza, ciências e missões», organizado pela Faculdade de Filosofia da 
Universidade Católica Portuguesa (Braga).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
5 de Maio – José Gama (UCP-Braga), «António Vieira: a conquista espiritual 
de todas as gentilidades do Brasil».
Congresso Internacional «Jardins do mundo: discursos e práticas»
9-12 de Maio 2007, Funchal (Madeira).
Congresso Internacional «Jardins do mundo: discursos e práticas», organizado pela 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Região Autónoma da Madeira.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
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10 de Maio – Javier Delgado Echevárria (Universidade de Saragoça-Espanha), «Jardins 
jesuíticos: a busca do Éden e outros modelos de jardinaria religiosa»;
11 de Maio – João Francisco Marques (Centro de Estudos Regianos/Universidade 
do Porto), «A metáfora do jardim na literatura ascético-mística da modernidade».
Encontros da Arrábida 2007: «Portugal e o Oriente islâmico na época da expansão 
portuguesa»
27-29 de Julho 2007, Arrábida (Convento da Arrábida).
Encontros da Arrábida 2007: «Portugal e o Oriente islâmico na época da expansão 
portuguesa», organizados pela Fundação Oriente.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
27 de Julho 
–  Manuel Lobato (Instituto de Investigação Científica e Tropical), «Os jesuítas 
perante o Islão e a política religiosa do imperador Akbar»;
–  Hugues Didier (Université Jean Moulin, Lyon), «Ambivalences complémen-
taires des jésuites missionaires et du positionnement religieux du roi Akbar 
(années 1580-1605)» ;
–  Nuno Vassalo e Silva (Museu da Fundação Calouste Gulbenkian), «A arte 
mogol de influência cristã ou europeia».
28 de Julho
–  John Flannery, «Some aspects of the diplomatic and religious mission to 
Persia of the Portuguese Augustinian Hermits in the early 17th century»;
–  Leonard Harrow (London), «Catholic-Shi’a relations during the Safavid 
period»;
–  Dominique Carnoy-Torabi (Université Shahid Beheshti, Teerão), «La biblio-
thèque oubliée des missions catholiques de Perse» ;
–  Luís Filipe Thomaz (Universidade Católica Portuguesa), «O Islão na Índia 
na óptica das fontes portuguesas quinhentistas».
Conferência «Os Anussim no Brasil»
10 de Julho de 2007, Lisboa (Biblioteca Victor de Sá-Universidade Lusófona de 
Humanidade e Tecnologias).
Conferência «Os Anussim no Brasil» proferida por Sérgio Mota, organizada pela 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
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Conferência «Brasil, brasis: os índios e a Inquisição no séc. XVIII»
25 de Outubro 2007, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência «Brasil, brasis: os índios e a Inquisição no séc. XVIII» proferida por Maria 
Leônia Chaves de Resende (Universidade Federal de São João del-Rei) e organizada 
pelo Centro de História de Além-Mar (FCSH-UNL).
X Jornadas Históricas: «Portugal: mitos e ritos»
16-17 de Novembro 2007, Seia (Centro de Interpretação da Serra da Estrela).
X Jornadas Históricas «Portugal: mitos e ritos», organizada Câmara Municipal de 
Seia e Arquivo Municipal.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
16 de Novembro – João Francisco Marques, «O Sebastianismo e os pregadores 
do período da Restauração: 1640-1668».
Apresentação do volume 6º dos Cadernos de Estudos Sefarditas
30 de Novembro 2007, Lisboa (Livraria Buchholz).
Apresentação do volume 6º dos Cadernos de Estudos Sefarditas, organizado pela Cáte-
dra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» da Faculdade de Letras de Lisboa. 
Apresentação do volume por António Borges Coelho.
Época Contemporânea
Curso «História dos acontecimentos de Fátima»
11 de Janeiro – 29 de Março 2007, Fátima (Salão da Igreja Paroquial de Fátima).
Curso «História dos acontecimentos de Fátima» por P. Luciano Cristino e organizado 
pelo Santuário de Fátima.
Lançamento do Anuário Janus 2007: «Religiões e Política Mundial»
25 de Janeiro 2007, Lisboa (FNAC Colombo).
Lançamento do Anuário Janus 2007, co-editado pelo Jornal “Público” e pela Universidade 
Autónoma de Lisboa. Tema escolhido: «Religiões e Política Mundial». Intervenções 
de José Manuel Fernandes e Luis Moita. Apresentação de António Marujo.
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Lançamento do livro Padre Barros-Gomes vítima da República
25 de Janeiro 2007, Lisboa (UCP).
Lançamento do livro Padre Barros-Gomes vítima da República, de P. Bráulio Guimarães, 
organizado por Alêtheia Editores, Província Portuguesa da Congregação da Missão e 
Instituto de Estudos Políticos da UCP. Apresentação de D. Manuel Clemente.
Conferência «A estratégia do episcopado da Igreja Católica portuguesa na transição 
para a democracia (1974-75)»
5 de Fevereiro 2007, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência «A estratégia do episcopado da Igreja Católica portuguesa na transição 
para a democracia (1974-75)», proferida por Paula Borges Santos (CEHR-UCP) e 
organizada pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL).
Exposição «Fátima no coração da História»
17 de Fevereiro – 30 de Abril 2007, Fátima (Centro Pastoral Paulo VI).
Exposição «Fátima no coração da História», organizada pelo Centro Cultural de Lisboa 
Pedro Hispano (CCLPH ) e integrada na celebração dos 90 Anos das Aparições de 
Fátima.
Conferência «Why is an academic non-confessional study of religions a must – and 
what may it look like?»
14 de Março 2007, Lisboa (Universidade Lusófona).
Conferência «Why is an academic non-confessional study of religions a must – and 
what may it look like?» proferida por Tim Jensen (General Secretary da International 
Association for the History of Religions) e organizada pelo Departamento de Ciência 
das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
II Colóquio da Comissão da Liberdade religiosa: «A religião fora dos templos»
16-17 de Março 2007, Lisboa (Centro Ismaili).
II Colóquio da Comissão da Liberdade Religiosa: «A religião fora dos templos». 
Intervenções de: Nazim Ahmad, José Vera Jardim, Menéres Pimentel, Esther Mucznik, 
Guilherme de Oliveira Martins, Alfredo Teixeira, Saturino Gomes, Marvin Kramer, 
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André Folque, Mohamed Keshavjee, Vitalino Canas, Jónatas Machado, Teles Pereira, 
Samuel Ericsson, Soares Loja, António Marujo, Mário Robalo, António de Araújo, 
Ministro da Justiça.
Sessão de apresentação do livro Entre as brumas da memória: os católicos portugueses 
e a ditadura
20 de Março 2007, Lisboa (FNAC Chiado).
Sessão de apresentação do livro Entre as brumas da memória: os católicos portugueses e a 
ditadura, de Joana Lopes. Organização da Ambar – Ideias no papel. Apresentação de 
Nuno Teotónio Pereira e José Manuel Galvão Teles.
«A Religião no século XXI: motivo de conflitos e construtora de paz»
23 de Março 2007, Oeiras (Biblioteca Municipal).
Iniciativa organizada pela Paróquia de Paço de Arcos, com intervenções de Peter Stilwell, 
Dimas de Almeida, Esther Mucznik, Faranaz Keshavjee, José Manuel Fernandes.
Ciclo «Desafios da contemporaneidade às religiões»
Abril-Dezembro 2007, Lisboa (Universidade Lusófona).
Ciclo «Desafios da contemporaneidade às religiões», organizado pelo Departamento 
de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
13 de Abril – «Desafios ao mundo evangélico» – Intervenções de: Samuel Pinheiro 
(Aliança Evangélica); Timóteo Cavaco (Sec.-Geral da Sociedade Bíblica Portuguesa) 
e Paulo Branco (Assembleias de Deus, Assessor da Direcção da Lic. em Ciência das 
Religiões da Univ. Lusófona).
4 de Maio – «Desafios ao mundo hindu» – Intervenções de: Ashok Hansraj (Comu-
nidade Hindu de Lisboa, Comissão da Liberdade Religiosa); José Carlos Calazans 
(Univ. Lusófona e Consultor da Comunidade Hindu de Lisboa); Paulo Mendes Pinto 
(Univ. Lusófona).
XV Jornadas de Direito Canónico: «O direito concordatário: sua natureza, finalidades»
23-24 Abril 2007, Lisboa (UCP e Universidade Lusíada).
XV Jornadas de Direito Canónico «O direito concordatário: sua natureza, finalidades», 
organizadas pelo Instituto Superior de Direito Canónico da UCP e Instituto Lusíada 
de Direito Privado, da Universidade Lusíada de Lisboa.
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Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
23 Abril – Pinho Ferreira (ISDC-UCP), «Questões abertas pela Concordata 
2004 – Santa Sé-Portugal».
International Conference «Iberian and slavonic cultures in contact and comparison: 
towards crisis and prosperity»
26-28 Abril 2007, Lisboa (Faculdade de Letras e Instituto Camões).
International Conference «Iberian and slavonic cultures in contact and comparison: 
towards crisis and prosperity», organizada pelo Instituto Camões, Instituto Cervantes 
de Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa e Emabixada da República da Polónia.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
26 de Abril – José Eduardo Franco (CLEPUL/University of Lisbon), «A Europa 
eslava no pensamento estratégico do Padre Manuel Antunes».
28 Abril – Malgorzata Lisecka (Nicolaus Copernicus University, Poland), 
«What could be done after mysticism?: Polish and Iberian literatures and the 
crisis of religious values in 18th century».
Conferência sobre o pedagogo Padre Alberto Neto
22 de Maio 2007, Lisboa (Biblioteca-Museu República e Resistência).
Conferência sobre o pedagogo Padre Alberto Neto, proferida por António Matos 
Ferreira (CEHR-UCP) e organizada pela Biblioteca-Museu República e Resistência. 
Iniciativa integrada no Ciclo de Conferências “Os pedagogos”.
Conferência Internacional «Islão e Cristianismo em diálogo: uma abordagem política»
31 de Maio 2007, Coimbra (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra).
Conferência Internacional «Islão e Cristianismo em diálogo: uma abordagem política», 
organizada pelo Centro de Estudos Sociais (CES). 
Intervenções de: Boaventura Sousa Santos (CES/FEUC), Ebrahim Moosa (Duke 
University, Durham-EUA), Teresa Toldy (Universidade Fernando Pessoa-Porto), 
Mostafa Zekri (Investigador independente), Juan José Tamayo-Acosta (Universidade 
Carlos III, Madrid), Anselmo Borges (Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra), 
Faranaz Keshavjee (Universidade de Cambridge, Reino Unido).
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Colóquio Internacional «Sociedades islâmicas: um contexto plural»
1 de Junho 2007, Porto (Faculdade de Letras).
Colóquio Internacional «Sociedades islâmicas: um contexto plural», organizado pela 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Intervenções de: Rachid Benzine (Universidade Aix-en-Provence, França), Kahlil 
Samir (Universidade Saint Joseph – Beirute, Líbano), Houria Alami (Faculdade de 
Direito de Rabat Agdal – Rabat, Marrocos), Adelino Torres (ISEG, Universidade 
Técnica de Lisboa).
Lançamento da obra Padre Manuel Antunes (1918-1985): interfaces da cultura por-
tuguesa e europeia
19 de Junho 2007, Lisboa (Faculdade de Letras).
Lançamento da obra Padre Manuel Antunes (1918-1985): interfaces da cultura portuguesa 
e europeia, organizado pela Faculdade de Letras de Lisboa, Comissão Executiva do 
Congresso Internacional Padre Manuel Antunes e Editora Campo das Letras. Apre-
sentação da obra por Marcelo Rebelo de Sousa.
Provas de Doutoramento em Filosofia sobre Ciências e Religião (uma polémica no 
final do século XIX: Padre Manuel Fernandes Santana versus Miguel Bombarda)
26 de Junho 2007, Braga (Faculdade de Filosofia-UCP).
Provas de Doutoramento em Filosofia sobre Ciências e religião (uma polémica no final 
do século XIX: Padre Manuel Fernandes Santana versus Miguel Bombarda), prestadas 
por António Sepúlveda Soares, orientada pelo professor Norberto Amadeu Ferreira 
Gonçalves Cunha (catedrático aposentado do Instituto de Letras e Ciências Humanas 
da Universidade do Minho).
Curso de Verão «Religião e regimes políticos»
9-13 de Julho 2007, Óbidos (Solar de Santa Maria).
Curso de Verão «Religião e regimes políticos», organizado pelo Instituto Português 
de Relações Internações (UNL).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
10 de Julho
– D. Manuel Clemente, Conferência inaugural.
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–  Mesa Redonda: «Religião e Liberalismo», com intervenções de: Manuela 
Franco (IPRI-UNL) e Paulo Fontes (CEHR-UCP).
11 de Julho
–  Luís Salgado de Matos (ICS-UL); António Matos Ferreira (CEHR-UCP), 
«A Igreja Católica e a Transição Portuguesa».
–  Mesa Redonda «A Igreja Católica e a Revolução Portuguesa», com interven-
ções de: P. Agostinho Jardim Gonçalves, Director do Gabinete do Cardeal 
Patriarca de Lisboa; Luís Moita, Vice-Reitor da Univ. Autónoma de Lisboa; 
Mário Pinto (UCP) e José Félix Ribeiro, Departamento de Prospectiva e 
Planeamento do Ministério do Ambiente.
Colóquio sobre Religião
14 de Julho 2007, Lisboa (Praça do Comércio).
Colóquio sobre Religião, organizado no âmbito do Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades para Todos. 
Intervenções de: Paulo Mendes Pinto (Universidade Lusófona); David Munir (Comu-
nidade Islâmica de Lisboa); Maria da Piedade Antunes (Comunidade Bahá’í de 
Portugal); Paulo Borges (União Budista Portuguesa); Paulo Fontes (CEHR-UCP).
Ciclo de Conferências «Futuro previsível ? futuro desejável?: o papel das religiões 
para o mundo do século XXI»
Outubro e Novembro 2007, Lisboa (UCP-Sede) e Porto (UCP-Centro Regional 
do Porto).
Ciclo de Conferências «Futuro previsível ? futuro desejável?: o papel das religiões para 
o mundo do século XXI», organizadas pela SEDES-Acção para o Desenvolvimento 
Económico e Social e Universidade Católica Portuguesa. 
Intervenções de: Dias Farinha, Carlos Magno, Arnaldo de Pinho, Ester Mucznik, José 
Manuel Fernandes, Paulo Borges, Ângelo Correia, Francisco Pinto Balsemão, Mário 
Soares, Vítor Bento.
Exposição «Memórias. Sinais. Afectos: nos 90 anos das Aparições de Fátima»
4 de Outubro 2007 – 13 de Janeiro 2008, Lisboa (Patriarcado de Lisboa).
Exposição «Memórias. Sinais. Afectos: nos 90 anos das Aparições de Fátima», orga-
nizada pelo Santuário de Fátima.
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Congresso Internacional «Fátima para o século XXI»
9-12 de Outubro 2007, Santuário de Fátima (Centro Pastoral Paulo VI).
Congresso Internacional «Fátima para o século XXI», organizado pelo Santuário de 
Fátima. 
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
9 de Outubro
– António Matos Ferreira, «O evento e o contexto local e nacional»;
– Jan Mikrut, «O evento e o contexto europeu e mundial»;
–  David Sampaio, «Reacções do povo e da hierarquia aos eventos de Fátima»;
–  António Teixeira Fernandes, «Reacção das correntes ideológicas e dos políticos 
aos eventos de Fátima».
11 de Outubro
–  Eduardo Franco, «O Milagre do Sol: leitura crítica da documentação»;
–  Luciano Guerra, «As aparições e o século breve (1917-1989)».
Conferência «Muslims in Europe and the politics of multiculturalism: a multidisciplinary 
approach»
15 de Outubro 2007, Coimbra (Centro de Estudos Sociais).
Conferência «Muslims in Europe and the politics of multiculturalism: a multidisciplinary 
approach», organizada pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 
Intervenções de: António Sousa Ribeiro, Teresa Toldy, Charles Dalli, Linda Herrera, 
Mostafa Zekri, Benjamim Tejerina.
Colóquio «Religiões, diversidade e não-discriminação»
19 de Outubro 2007, Lisboa (Auditório da Fundação Mário Soares).
Ciclo de Conferências «O papel das religiões para o século XXI», organizado pela 
Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos – Por 
Uma Sociedade Justa – 2007.
Intervenções de: Vitalino Canas, Elza Pais, António Matos Ferreira, Luís Pascoal, António 
Coelho Teixeira, Samuel Pinheiro, Mário Mota Marques, José Carlos Calazans, Abdool 
Karim Vakil, Samuel Levy, Paulo Mendes Pinto, Carlos Jalali, Paulo Borges, Mohamed 
Abdel, Ashok Hansraj, Esther Mucznik, José Martins, Fernando Soares Loja, Isabel 
Bento, Rui Lopo, Teles Pereira, Ana Paula Fitas, Mário Soares.
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Conferência «O papel da religião na sociedade contemporânea perante a Ciência e 
a aplicação racional do mundo»
26 de Outubro 2007, Braga (Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva).
Conferência «O papel da religião na sociedade contemporânea perante a Ciência e a 
aplicação racional do mundo», organizada pela Fundação Bracara Augusta.
Intervenções de: Alexandre Quintanilha (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e 
Director do Instituto de Biologia Molecular e Celeular), Anselmo Borges (Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra), Licínio Chainho Pereira (Universidade do Minho).
Seminário «A questão de Deus: história e crítica»
26 de Outubro 2007, Lisboa (Faculdade de Letras de Lisboa)
IV Seminário «A questão de Deus: história e crítica», organizado no âmbito do 
projecto de investigação FCT/CFUL. 
Intervenções de: Carlos Silva (UCP), Maria Luís Ribeiro Ferreira (UL), Maria Leonor 
Xavier (UL), Margarida Amaral (UL), Amon Pinho (USP), Cristina Beckert (UL), 
Romana Valente Pinho (UL), Renato Epifânio (UL).
Colóquio «Secularismo e liberdade religiosa»
10 de Novembro 2007, Lisboa (Círculo de Espiritualidade e Cultura).
Colóquio «Secularismo e liberdade religiosa», organizado pelo Círculo de Espiritu-
alidade e Cultura. 
Intervenções de: João César das Neves, Mendo Castro Henriques, Bento Domingues 
e Domingos Terra.
Mel-Conference «Muslims in Portugal: societal and transnational experiences»
29 de Novembro 2007, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Mel-Conference «Muslims in Portugal: societal and transnational experiences», 
organizada por MEL-net (International Research Network in Lusophone Spaces, 
ICS-UL). 
Intervenções de: Manuel Villaverde Cabral (ICS-UL), Nina Clara Tiesler (ICS-UL), 
Rabia Mailk (Malborough Family Therapy Centre-UK), AbdoolKarim Vakil (King’s 
College, London), José Mapril (ICS-UL), S. Sayyid (Director Centre of Ethnicity and 
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Racism Studies, University of Leeds), Tariq Ramadan (St. Anthony’s College, Oxford), 
João de Pina Cabral (ICS-UL), Maria Abranches, (IOM Lisboa), Susana Bastos 
CEMME/CRIA/UNL), David Cairns (ICS-UL), Eduardo Costa Dias (ISCTE), Rita 
Gomes Faria (UAM, Madrid), Eva-Maria von Kemnitz (UNL).
Conferência «Expanding horizons: challenges, solidarities, resistances»
30 de Novembro 2007, Lisboa (Fórum Lisboa).
Conferência «Expanding horizons: challenges, solidarities, resistances», organizada 
pela European Muslim Network (EMN) e Comunidade Islâmica de Lisboa. 
Intervenções de: Abdool Magid Vakil (Presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa), 
Guilherme d’Oliveira Martins (Presidente do Centro Nacional de Cultura), Teresa 
Martinho Toldy (Universidade Fernando Pessoa), Tariq Ramadan (St. Anthony’s 
College, Oxford), Alfredo Teixeira (UCP), Rabia Malik (Malborough Family Service, 
London), Marcos Prist (Comunidade Judaica de Lisboa), Isabel Monteiro (Caritas 
– Diocese de Setúbal), Mery Ruah (Secretária-Geral da Associação Portuguesa de 
Estudos Judaicos), José António Falcão (Dep. do Património Histórico e Artístico da 
Diocese de Beja), Unaiza Karim (UK), Jorge Sampaio (Nações Unidas), 
«Desafios da Contemporaneidade ao Catolicismo»
3 de Dezembro 2007, Lisboa (FNAC, Centro Comercial Colombo).
Oradores: D. Januário Torgal Ferreira, Frei Bento Domingues, Prof. Alfredo Teixeira.
Geral
Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro – Dezembro 2007, Lisboa (Palácio dos Lilases).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
10 de Janeiro – Joaquim Chorão Lavajo, «os inventários do Arquivo da Sé de 
Évora, ao longo dos séculos»;
14 de Fevereiro – Maria do Rosário Themudo Barata, «Dom Frei Caetano 
Brandão. Bispo do Pará e Arcebispo de Braga».
28 de Fevereiro – Alberto Antunes de Abreu, «A piedade dos criptojudeus 
portugueses através dos testemunhos eucológicos que até agora nos chegaram».
14 de Novembro – José Pedro Paiva, «D. Frei Luís de Santa Teresa, bispo de 
Olinda (1738-1754): o múnus de um prelado da jacobeia no Brasil».
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Apresentação do Nº 9/10 (2006) da Revista Lusófona de Ciência das Religiões
23 de Janeiro de 2007, Lisboa (FNAC – Centro Comercial Colombo).
Apresentação do Nº 9/10 (2006) da Revista Lusófona de Ciência das Religiões, organizada 
pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Edições Universitárias 
Lusófonas e FNAC. Apresentação da Revista por António Matos Ferreira.
Lançamento do livro Habitar a encruzilhada: a inculturação da fé em Portugal
24 de Janeiro de 2007, Lisboa (UCP).
Lançamento do livro Habitar a encruzilhada: a inculturação da fé em Portugal, da autoria 
de Teresa Messias. Organização da Universidade Católica Portuguesa e Editorial A.O. 
Apresentação da obra por D. Manuel Clemente.
Ciclo de Conferências «As religiões dos filhos de Abraão»
29 de Janeiro – 5 de Março de 2007, Lisboa (Culturgest).
Ciclo de Conferências «As religiões dos filhos de Abraão», organizado pela Culturgest.
Intervenções de: Samuel Levy (“Judeus e judaísmo”); Silas Oliveira (“Reforma protestante: 
uma história do passado ou uma opção actual?”); AbdoolKarim Vakil “(Testemunhar 
Deus com os seis sentidos: Islão e muçulmanos…”); Ivan Moody (“Caminhos da orto- 
doxia”); José Tolentino de Mendonça (“O catolicismo como radical elogio da Beleza”).
Ciclo de Conferências «Da paz e da guerra»
4 de Fevereiro – 12 de Maio de 2007, Ericeira (Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva).
Ciclo de Conferências «Da paz e da guerra», organizado pelo Instituto de Cultura 
Europeia e Atlântica.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
10 de Março 
–  Sheik Munir; Pe. Peter Stilwell; Dr. Joshua Ruah, «Guerra e religião: uma 
relação permanente?».
12 de Maio (sessão conjunta com a Academia da Marinha)
–  Dr. João Abel da Fonseca, «Apresentação do Pe. Fernando Oliveira no seu 
V Centenário».
-  CMG José Manuel Malhão Pereira, «Fernando Oliveira – “ars nautica” e os 
religiosos no ensino náutico em Portugal».
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Conversas no Parque: «A sexualidade e a Bíblia»
22 de Fevereiro de 2007, Lisboa (Hospital Júlio de Matos – anfiteatro).
Conversas no Parque «A sexualidade e a Bíblia», organizadas pelo Hospital Júlio de 
Matos. Intervenções de: Pedro Freitas, António Matos Ferreira e José Pacheco.
Lançamento da obra O mito dos jesuítas em Portugal, no Brasil e no Oriente (séculos 
XVI a XX)
22 de Fevereiro de 2007, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Lançamento da obra O mito dos jesuítas em Portugal, no Brasil e no Oriente (séculos XVI a 
XX), da autoria de José Eduardo Franco e organizado pela Editora Gradiva. Apresentação 
da obra (em dois volumes), por Luís Filipe Barreto, presidente do Centro Científico 
e Cultural de Macau.
XVI Semana de Estudos Teológicos
26 de Fevereiro – 1 de Março de 2007, Viana do Castelo (Escola Superior de Teologia 
e Ciências Humanas)
XVI Semana de Estudos Teológicos, organizada pela Escola Superior de Teologia e 
Ciências Humanas de Viana do Castelo e subordinada à temática do diálogo inter-
religioso. 
Intervenções de: Sheik David Munir, Pastor Adlaberto Hiller, António Couto e Paulo 
Mendes Pinto.
Curso Livre «Introdução à espiritualidade nas grandes religiões»
2 de Março – 25 de Maio de 2007, Lisboa (Centro de Estudos Agostinho da Silva).
Curso Livre «Introdução à espiritualidade nas grandes religiões», organizado pelo 
Centro de Estudos Agostinho da Silva.
Encontro e Conferências «Análise evolutiva da religião»
12-13 de Março de 2007, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Encontro e Conferências «Análise evolutiva da religião», organizados pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, no âmbito das comemorações do seu 50º aniversário. 
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Intervenções de: David Sloan Wilson, Lewis Wolpert, António Marques. Henrique 
Teotónio, Keith Parsons, Peter Stilwell, João Caraça, L. Moniz Pereira, António Coutinho, 
Luís Santos Pinto, J. Ferreira de Almeida.
11ª Mesa-Redonda de Primavera «Crenças, religiões e poderes: dos indivíduos às 
sociabilidades»
22-23 de Março de 2007, Porto (Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
11ª Mesa-Redonda de Primavera «Crenças, religiões e poderes: dos indivíduos às 
sociabilidades», organizada pelo Departamento de Ciências e Técnicas do Património 
(FLUP) e SEFARAD, Associação Cultural.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
–  Manuel de Freitas Gomes (Psiquiatra), «A influência das religiões nas doenças 
mentais»;
–  João Miguel Teixeira Lopes (DS/FLUP), «Os quotidianos cruzados: amigos 
e crenças no campo cultural»;
–  Elvira Mea (DH/FLUP), «O poder do Santo Ofício durante o antigo regime»;
–  Catarina Silva Nunes (Universidade Aberta), «Sociabilidades intelectuais: 
o caso dos círculos intelectuais católicos portugueses contemporâneos»;
–  António Manuel Silva (GAU/Porto) e José António Afonso (Depto. Peda-
gogia/IEP/UM), «Os evangélicos – representações de Si e do Outro na 
literatura protestante»;
–  Ana Paula Fitas (Instituto Mediterrânico-UNL), «Continuidade cultural e 
mudança social – poderes e religiosidades: um caso entre Portugal e a Índia»;
–  Carlos Nogueira (CTPP/UL), «Aspectos do ex-voto pictórico português»;
–  Fernando Matos Rodrigues (ESAP), «O poder e os seus disfarces – cliente-
lismo, relações de parentesco e estruturas de intermediação religiosa»;
–  Aires Gomes Fernandes (bolseiro FCT), «Guerras de pão e vinho em 
mosteiros medievais»;
–  Mário de Gouveia (FCSH/UNL), «Mediações do sagrado no contexto de 
guerra na analística medieval portuguesa (séc. XI-XII)»;
–  Bárbara Alge (Instituto de Etnomusicologia), «Espaços de poder na Festa do 
Corpo de Deus em Penafiel»;
–  Joel Cerqueira Cleto (Câmara Municipal de Matosinhos), «Nicodemos e o 
Senhor de Matosinhos – emergências de um mito europeu?»;
–  Hugo Monteiro (Depto. Ciências da Educação/ESE Porto), «Os saberes e 
a fé, num hoje ainda por vir»;
–  Jaime Gouveia (mestre em História Moderna), «A repressão do delito por 
solicitação pelo Santo Ofício na diocese do Porto (1551-1700)»;
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–  Lúcia Rosas (DCTP/FLUP), «A representação de São Cristovão na pintura 
mural portuguesa dos finais da Idade Média: crença e magia»;
–  Maria Manuel Baptista (Depto. Línguas e Literaturas/UA), «Religião e poder 
na Iª República Portuguesa: Igreja, Maçonaria e Carbonária».
Ciclo «desafios da contemporaneidade às religiões»
Abril – Dezembro de 2007, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias).
Ciclo «desafios da contemporaneidade às religiões», organizado pelo Departamento 
de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
Intervenções de: Samuel Pinheiro, Paulo Branco, Ashok Ansraj, José Carlos Calazans, 
Paulo Mendes Pinto.
Colóquio «Os Condes da Torre e Marqueses de Fronteira e as suas relações com a 
Ordem Hospitaleira de S. João de Deus»
20 de Abril de 2007, Lisboa (Palácio Fronteira).
Colóquio «Os Condes da Torre e Marqueses de Fronteira e as suas relações com a 
Ordem Hospitaleira de S. João de Deus», organizado pela Ordem Hospitaleira de S. 
João de Deus e Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. 
Intervenções de: Tenente-General Alexandre de Sousa Pinto, Aires Gameiro, O.H., 
Fenando Mascarenhas, Manuela Mendonça, Maria José Mexia Bigote Chorão, Augusto 
Moutinho Borges, Contra-Almirante Rui Abreu, Natália Correia Guedes, Jorge Fonseca, 
Ana Mateus Cardoso.
Seminário «Cister, passado, presente e futuro»
27 de Abril de 2007, Arouca (Mosteiro de Arouca).
I Encontro Internacional de Lisboa: «Religiões, violência e razão»
5 de Maio 2007, Lisboa (Hotel Villa Rica).
I Encontro Internacional de Lisboa «Religiões, violência e razão», organizado pelo 
Grande Oriente Lusitano (Maçonaria Portuguesa). Temática dos painéis: “As religiões e 
a Maçonaria no séc. XXI”, “As religiões, a Maçonaria e a Razão”, “As religiões e a violência”.
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III Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões «Mosteiro e saúde: cerca, botica e enfermaria»
11-12 de Maio de 2007, Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões.
III Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões «Mosteiro e saúde: cerca, botica e 
enfermaria», organizado pelo Centro Regional das Beiras (Viseu) da Universidade 
Católica Portuguesa. 
Intervenções de: Ana Maria Tavares Ferreira Martins, José Marques, Geraldo Coelho 
Dias, João Neto, João Silva e Sousa, Amélia Ricon-Ferraz, Ana Leonor Pereira, João 
Rui Pitta, Patrício Soares da Silva.
X Turres Veteras «História do sagrado e do profano»
18-19 de Maio de 2007, Torres Vedras (Auditório Paços do Concelho).
X Turres Veteras «História do sagrado e do profano», organizada pela Câmara Municipal 
de Torres Vedras, Instituto de Estudos Regionais e Municipalismo Alexandre Herculano 
e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Intervenções de: D. Carlos Moreira Azevedo, Vasco Gil Mantas, José Ruam, David 
Sheik Munir, Pedro Gomes Barbosa, Luís Rêpas, Carlos José Almeida Veloso, Cristina 
Osswald, Paulo Drumond Braga, Ricardo Pessa de Oliveira, Fátima Reis, Paula Correia 
da Silva, Célia Reis, Manuela Catarino, Ricardo Raimundo, Venerando Aspra de 
Matos, João Marques, Ernesto Castro Leal, Paulo e Castro, António Matos Ferreira, 
José Manuel Anes, Xabier Anoveros Trías de Bes.
Ciclo de Conferências «A religião na actualidade»
23-27 de Julho de 2007, Lisboa (FNAC-Chiado).
Ciclo de Conferências «A religião na actualidade», organizado pela Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
Intervenções de: Jorge Martins, Miguel Real, Sérgio Luís de Carvalho, Guilherme 
d’Oliveira Martins, Maria Filomena Barros, Dimas d’Almeida, Esther Mucznik, Paulo 
Mendes Pinto).
Fórum da XIV Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira: «As culturas das novas cruzadas»
1 de Setembro de 2007, Vila Nova de Cerveira.
Fórum «As culturas das novas cruzadas», organizado pelo Munícipio de Vila Nova de 
Cerveira, no âmbito da XIV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, que 
teve por tema “As novas cruzadas”. Intervenções de: Abdul Rehman Mangá, António 
Luís Esteves, Nina Clara Tiesler.
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III Congresso Internacional: «Os Caminhos de Santiago»
14-16 de Setembro de 2007, Viseu.
III Congresso Internacional «Os Caminhos de Santiago», co-organizado pela Organ-
zização Internacional das PME’s do Eixo Atlântico (OSPEA).
Colóquio Internacional «O Buda e o budismo no Ocidente e na cultura portuguesa»
3-4 de Outubro de 2007.
Colóquio Internacional «O Buda e o budismo no Ocidente e na cultura portuguesa», 
organizado por Carlos João Correia e Paulo Borges (Projecto “A filosofia e as grandes 
religiões do mundo”), com o apoio da Comissão Dalai Lama Lisboa 2007 e da União 
Budista Portuguesa. No âmbito do colóquio, foi apresentação da obra O Buda e o 
budismo no Ocidente e na cultura portuguesa, org. Paulo Borges e Duarte Braga, com 
edição da Ésquilo.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
–  António Coelho Teixeira (União Budista Portuguesa), «O simbolismo na 
arte budista: repercussões na cultura portuguesa?»;
–  Rui Lopo (União Budista Portuguesa), «Budismo e orientalismo no Portugal 
romântico».
Curso Aberto «Os jesuítas e a história de Portugal»
22 de Outubro – 10 de Dezembro de 2007, Lisboa (Palácio da Independência).
Curso Aberto «Os jesuítas e a história de Portugal», organizado pela Sociedade 
Histórica da Independência e coordenado por José Eduardo Franco. 
Intervenções de: José Eduardo Franco, Hermínio Rico SJ, Henrique Leitão, Cristina 
Osswald, António Júlio Trigueiros SJ.
Imagem e diferença: entre a identificação do outro e o conhecimento de si mesmo
9-10 de Novembro de 2007, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Imagem e diferença: entre a identificação do outro e o conhecimento de si mesmo, organizada 
pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS-UL) e Centro de História de Além-Mar /
CHAM).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
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–  Bruno Feitler (CEBRAP, Brasil), «A imagem dos cristãos-novos segundo a 
literatura polémica portuguesa dos séculos XVII e XVIII»;
–  Ines Zupanov (EHESS/CNRS, França), «Possessing images. What do nagas 
do on the baroque Goan pulpits?»;
–  Nuno Senos (CHAM, Portugal), «A ”cor do corpo”: São Benedito no Brasil 
colonial».
Colóquio «Cristianismo no Japão: universalismo cristão e cultura nipónica»
17-18 de Novembro de 2007, Fátima (Seminário do Verbo Divino).
Colóquio «Cristianismo no Japão: universalismo cristão e cultura nipónica», organizado 
pela Congregação do Verbo Divino em Portugal (SCD), em parceria com o Centro 
de História de Além-Mar (CHAM).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
–  Pedro Lages Reis Correia (CCCM e CHAM-UNL), «Entre o desafio e as 
soluções: o percurso histórico do Cristianismo no Japão»;
–  José Miguel Pinto dos Santos (CHAM-UNL), «A contribuição do Cristianismo 
no ensino no Japão, séc. XVI-XXI».
Conferência sobre as fontes documentais do Arquivo Secreto Vaticano alusivas à 
história de Portugal
11 de Dezembro de 2007, Lisboa (UCP).
Conferência sobre as fontes documentais do Arquivo Secreto Vaticano alusivas à 
história de Portugal, proferida por Mons. Arnaldo Pinto Cardoso e organizada pelo 
Instituto Superior de Direito Canónico (UCP-Lisboa).
Património e Arte
Iniciativas do Departamento Histórico e Artístico da Diocese de Beja
Julho – Outubro de 2007, Santiago do Cacém (Igreja Matriz). 
Exposição «No caminho sob as estrelas – Santiago e a peregrinação a Compostela», 
organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém e o Departamento do 
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
14 de Dezembro de 2007, Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres). 
Lançamento do livro A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Beja: arte e história de um 
espaço barroco (1672-1698), de Vítor Serrão, Francisco Lameira e José António Falcão.
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15 de Dezembro 2007 – 29 de Março 2008, várias localidades. 
4º Festival de Música Sacra do Alto Alentejo «Terras sem Sombra».
Apresentação pública da obra Terena – o Castelo e a Ermida da Boa Nova
27 de Janeiro de 2007, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Apresentação pública da obra Terena – o Castelo e a Ermida da Boa Nova, da autoria do 
Professor Doutor Mário Barroca, organizada pelo Instituto Português do Património 
Arquitectónico (IPPAR) e a Fundação Eugénio de Almeida.
IV Colóquio em Viseu: «A salvaguarda dos bens culturais da Igreja: turismo cultural 
e religioso»
16-17 de Abril de 2007, Viseu (Pólo da UCP).
IV Colóquio «A salvaguarda dos bens culturais da Igreja: turismo cultural e religioso», 
organizado pela Diocese de Viseu e a Universidade Católica Portuguesa. 
Intervenções de: D. Ilídio Leandro Bispo de Viseu; P. Nuno Filipe Fraga Aurélio 
(Director do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja); Artur Goulart de 
Melo Borges (Coordenador do Inventário do Património Artístico Móvel da Arqui-
diocese de Évora); Ana Calvo (Universidade Católica Portuguesa, Porto – Escola das 
Artes); Orlando Sousa, Fernando Pádua e Elvira Rebelo (IPPAR-Porto); José António 
Falcão (Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja); José 
Rebelo Gomes (Universidade Católica Portuguesa, Porto – Escola das Artes); Esther 
Mucznik (Comunidade Israelita de Lisboa); P. Luciano Gomes Paulo Guerra (Reitor 
do Santuário de Fátima); David Munir (Comunidade Islâmica de Lisboa); João Martins 
Vieira (Universidade Lusófona); Monsenhor Eduardo de Melo Peixoto e Abílio da 
Cunha Vilaça (TUREL-Turismo Cultural e Religioso).
I Ciclo de Conferências para o Estudo dos Bens Culturais da Igreja: «Ars Sacra: formas 
de religiosidade e sacralidade nas artes decorativas portuguesas»
20-21 de Abril de 2007, Lisboa (Igreja de Santa Catarina – Paulistas).
I Ciclo de Conferências para o Estudo dos Bens Culturais da Igreja, organizado pelo 
Patriarcado de Lisboa (Sector dos Bens Culturais da Igreja): «Ars Sacra: formas de 
religiosidade e sacralidade nas artes decorativas portuguesas». 
Intervenções de: D. Carlos Moreira Azevedo, Pe. António Pedro Boto de Oliveira, José 
Alberto Seabra Carvalho, Miguel Cabral de Moncada, Nuno Saldanha, Alexandre Nobre 
Pais, Ana Paula Rebelo Correia, Isabel Mayer Godinho Mendonça, Sílvia Ferreira, Maria 
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João Pereira Coutinho, Teresa Leonor Vale, Gerhard Doderer e Dinarte Machado, 
Cón. Manuel Alves Lourenço, Maria João Ferreira, Margarida Cavaco.
A iniciativa incluiu um concerto de música barroca. Sessão de Encerramento com o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa.
Eventos culturais em Cedofeita
21 de Abril – 5 de Maio de 2007, Cedofeita (Auditório da Paróquia de Cedofeita).
Eventos culturais em torno do lançamento do livro Igreja Paroquial de S. Martinho de 
Cedofeita e da exposição «Tesouros da colegiada de S. Martinho de Cedofeita: no rasto de 
uma história», organizados pela Comissão de Património e Cultura da Igreja de Cedofeita.
21 de Abril
– Sessão de abertura, com a presença de D. Manuel Clemente, Bispo do Porto;
– Apontamento musical pelo Conservatório de Música do Porto; 
– Apresentação da referida obra pelo Cón. Orlando Mota e Costa; 
– Apontamento musical, a coro e órgão;
– Inauguração da exposição.
28 de Abril
– Concerto de órgão.
5 de Maio
–  Elisa Lessa, «Breves considerações sobre a música nos conventos femininos 
beneditinos»;
– Obras sacras do Convento de Avé Maria para canto e órgão;
– Eduardo Cordeiro Gonçalves, «A colegiada de S. Martinho de Cedofeita».
Lançamento do livro O Convento da Graça de Torres Vedras: a comunidade eremítica 
e património
23 de Abril de 2007, Torres Vedras (Auditório dos Paços do Concelho).
Lançamento do livro O Convento da Graça de Torres Vedras: a comunidade eremítica e 
património, da autoria de Paula Correia da Silva e organizado pela Câmara Municipal 
de Torres Vedras.
Comemoração dos 250 Anos da Igreja Matriz da Póvoa de Varzim
6 de Maio – 18 de Maio de 2007, vários locais.
Iniciativas no âmbito da comemoração dos 250 Anos da Igreja Matriz da Póvoa de 
Varzim, organizadas pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (Pelouros da Cultura 




–  Exposição «Iconografia Jacobeia»;
–  Conferência de Nuno Ribeiro sobre «Os caminhos de Santiago».
6 de Maio e 27 de Maio
–  Ciclo de Música Sacra «Música no caminho de Santiago».
8 de Maio
–  Exposição «Da Imaculada Conceição à Nossa Senhora de Belém»;
–  Homenagem a Monsenhor Manuel Amorim, no aniversário do seu falecimento.
11 de Maio
–  Exposição de cultura contemporânea «Escórias».
12 de Maio
–  Percurso realizado no Caminho de Santiago: «Entre a ponte de Dom Zameiro 
e Rates».
18 de Maio
–  “Dia dos Museus”.
Exposição «Bordalo e a Igreja em Portugal»
18 de Maio de 2007 – … , Lisboa (Museu Bordalo Pinheiro).
Exposição «Bordalo e a Igreja em Portugal», organizada pelo Museu Bordalo Pinheiro.
Fórum de Arquitectura Religiosa
18-19 de Maio de 2007, Póvoa de Varzim (Auditório Municipal).
Fórum de Arquitectura Religiosa, organizado pela TUREL-Cooperativa de Turismo 
Religioso. 
Intervenções de: José Macedo Vieira (presidente da C.M. da Póvoa de Varzim); 
Monsenhor Eduardo de Melo Peixoto (Presidente da TUREL/TCR); Arq. Luís 
Cunha; Arq. Jorge Costa (Ordem dos Arquitectos); Arq. Javier Alonso (Coordenador 
do Plano Director da Catedral de Santiago de Compostela); Arq. José António Falcão 
(Dir. Depto. Património da Diocese de Beja); Arq. Rui Bianchi (C.M. da Póvoa de 
Varzim); Arqª Paula da Silva (Directora IPPAR Norte); Engº António Carvalho 
(Somague – Director da obra da Igreja da Santíssima Trindade-Fátima); Arq. Alexandros 
Tombazis (autor da Igreja da Santíssima Trindade-Fátima); Arq. Luís Telles; José Flores 
e Deolinda Carneiro (C.M. Póvoa de Varzim); Afonso Oliveira (Vereador da C.M. 
da Póvoa de Varzim).
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I Curso Livre de História da Arte Religiosa: «As fontes da iconografia cristã: modelos, 
normas e narrativas»
24 de Outubro – 19 de Dezembro de 2007, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
I Curso Livre de História da Arte Religiosa organizado pelo Patriarcado de Lisboa 
(Sector dos Bens Culturais da Igreja): «As fontes da iconografia cristã: modelos, 
normas e narrativas».
Docentes: D. Carlos Moreira Azevedo, Fausto Sanches Martins, Alexandre Nobre 
Pais, Pe. António Pedro Boto de Oliveira, Luís Urbano Afonso, Nuno Saldanha, Ana 
Paula Rebelo Correia.
Workshop «O espaço sagrado: descodificar: comunicar: reutilizar»
9-10 de Novembro de 2007, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Workshop «O espaço sagrado: descodificar: comunicar: reutilizar», organizado pela 
Fundação Eugénio de Almeida e pelo Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora.
Intervenções de: Pedro Abreu, José Manuel Fernandes, Luís Manuel Pereira da Silva, 
Graça Soares, José Falcão, Estela Cameirão, António Fernando Marques, Natália 
Correia Guedes, Isabel Roque.
Acção de Formação sobre arquivos eclesiásticos: «Documentação gráfica: a nossa 
história em papel !!!»
17 de Novembro de 2007, Leiria (Seminário Diocesano de Leiria-Fátima).
Acção de Formação sobre arquivos eclesiásticos «Documentação gráfica: a nossa 
história em papel !!!», organizada pelo Departamento do Património Cultural da 
Diocese de Leiria-Fátima.
Intervenções de: P. Luciano Cristino, Acácio de Sousa, Pedro Penteado, Sónia Domingos.
Exposição «Olhares cruzados sobre arte e Islão»
2007-2008, Lisboa (Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves).
Exposição Temporária «Olhares cruzados sobre arte e Islão», organizada pela Casa-




–  Visitas guiadas: «O que é a arte islâmica?», por Inês Fialho Brandão, Comissária; 
«A arte islâmica a duas vozes», por Inês Fialho Brandão, Comissária e Rui 
Santos, historiador.
–  Cursos temáticos: «História do Islão», leccionado por Rui Santos e «História 
da arte islâmica», leccionada por Inês Fialho Brandão.
–  Passeios: «Lisboa muçulmana».
4º Curso Livre de Arte, Arqueologia e História do Museu Municipal da Póvoa de 
Varzim: «250 anos da Igreja Matriz Póvoa de Varzim»
16 de Novembro – 1 de Dezembro de 2007, Póvoa de Varzim (vários locais).
4º Curso Livre de Arte, Arqueologia e História do Museu Municipal da Póvoa de 
Varzim: «250 anos da Igreja Matriz Póvoa de Varzim», organizado Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, Museu Municipal de Etnografia e História, Arquivo Municipal, 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição da Póvoa de Varzim.
Docentes: José Paulo Abreu, Amélia Polónia, Manuel Joaquim Moreira da Rocha, 
José Manuel Flores Gomes, Teresa Matos Fernandes e Fernando Faria, Frei Geraldo 
Coelho Dias, Deolinda Carneiro.
No âmbito deste Curso, foi inaugurada a exposição «250 anos da Igreja Matriz da 
Póvoa de Varzim: apontamentos do Arquivo Municipal».
Iº Encontro de História Religiosa do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia: «O 
Santuário da Atalaia e a sua religiosidade»
15 de Dezembro de 2007, Junta de Freguesia da Atalaia.
Iº Encontro de História Religiosa do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia: «O 
Santuário da Atalaia e a sua religiosidade», organizado pela Câmara Municipal do 
Montijo, por ocasião dos 500 Anos do Círio das Alfândegas.
Intervenções de: Maria Amélia Antunes (Presidente da Câmara Municipal do Montijo), 
Luís Laço (Director-Geral das Alfândegas), Pe. José João Aires Lobato (Vigário-Geral 
da Diocese de Setúbal), Pedro Penteado, Casimiro Henriques, Tomás Lima, Mário 
Balseiro Dias, Ana Rita Carvalhais, Moisés Espírito Santo, José Meco, Jorge Miranda.
No âmbito deste Encontro foi apresentada a edição fac-similada da obra do Padre 
Manuel Frederico Ribeiro da Costa Narrativa histórica da imagem de Nossa Senhora da 
Atalaia que se venera na Capela sita no Monte d’Atalaia do Concelho de Aldeia Gallega do 
Ribatejo (1887).
